戦略的マーケティング情報システムの位置づけ by 下崎 千代子





戦略的情報システム (S 1 S) が現在注目を浴びており，その理論的分析が盛んであるが，















































































































































































































































































































































































































































トワーク化は EOS (Electronic Ordering System) によって展開されている。そして，こ












































































このように， S 1 S においては，他社の追髄を容易に許さないといったことが，最も必要と
いえるであろう。しかし，どのようにして優位性をもった S 1 S を構築しえるのかといったこ
とでは，情報化の三つのいずれかの流れの中に位置づけざるをえないのに対して，こうしたシ
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